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1 Michel  Boucher  a  poursuivi  cette  année  ses  prospections  sur  la  partie  nord  de  la
commune de Brain-sur-Allonnes.
2 La  conjugaison des  prospections  aérienne  et  pédestre  et  la  surveillance  de  travaux
ruraux ont permis de découvrir des vestiges d’habitats, liés à des exploitations agricoles
abandonnées dans le courant du XIXe s.  et  reprises par la forêt.  Elles ont également
permis de préciser certaines informations sur plusieurs sites gallo-romains.
3 L’ensemble de ces travaux vient compléter la carte archéologique communale, mise en
œuvre depuis plusieurs années par la section archéologique de Brain-sur-Allonnes.
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